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GFC CAREER TOTALS 
MEN'S SOCCER STATISTICS 
WIN 
Tschan 
atGFC 
PLAYER 
Dan LaVeine 90 
Greg Pfleger 94 
Marc Waits 91 
Mike Nadeau 95 
Andy LaVeine 88 
lan Reschke 95 
Phil Nelson 95 
Craig Walker 88 
Bryce Martin 89 
Dani Rose 90 
Jason Meyer 92 
Trevor Smith 94 
Jai Cook 94 
Greg Shaffer 96 
Jim Main 94 
Ryan Weider 94 
Steve Sterhan 95 
X 
KEEPER 
Jeff Nelson 94 
Jason Koop 90 
Todd Williams 93 
Curtis Selby 98 
167 
103 
GAMES 
81 
77 
83 
63 
70 
78 
75 
37 
68 
36 
76 
27 
77 
62 
56 
49 
76 
1 
GAMES 
70 
74 
17 
19 
LOSS 
64 
35 
GOALS 
130 
84 
39 
39 
37 
26 
21 
15 
14 
18 
1 1 
1 6 
5 
6 
1 
2 
1 
1 
TIE 
14 
5 
GPG 
1.605 
1.091 
0.470 
0.619 
0.529 
0.333 
0.280 
0.405 
0.206 
0.500 
0.145 
0.593 
0.065 
0.097 
0.018 
0.041 
0.013 
1.000 
GA GAPG 
66 0.921 
95 1.290 
26 1.690 
20 1.034 
ASSISTS 
41 
23 
34 
30 
32 
22 
25 
21 
21 
12 
16 
2 
1 1 
8 
12 
9 
1 
1 
PCT. 
0.710 
0.738 
APG 
0.506 
0.299 
0.410 
0.476 
0.457 
0.282 
0.333 
0.568 
0.309 
0.333 
0.211 
0.074 
0.143 
0.129 
0.214 
0.184 
0.013 
1.000 
SAVES SVPG 
249 3.557 
362 4.892 
75 4.412 
87 4.579 
POINTS PPG 
301 3.716 
191 2.481 
112 1.349 
108 1.714 
106 1.514 
74 0.949 
67 0.893 
51 1.378 
49 0.721 
48 1.333 
38 0.500 
34 1.259 
21 0.273 
20 0.323 
14 0.250 
13 0.265 
3 0.039 
3 3.000 
MIN SHUTOUTS 
6450 34 
6630 28 
1385 3 
1740 7 
v f f t ( \ q q s  
B R U I N  M E N ' S  S O C C E R  
A L L - T I M E  
T O P  1 0  
G o a l s  p e r  G a m e  ( 2 0 +  g a m e s )  
A s s i s t s  p e r  G a m e  
D a n  L a V e i n e  
G r e g  P f l e g e r  
M i k e  N a d e a u  
T r e v o r  S m i t h  
A n d y  L a V e i n e  
D a n i  R o s e  
M a r c  W a i t s  
C r a i g  W a l k e r  
l a n  R e s c h k e  
P h i l  N e l s o n  
1 . 6 0 5  
1 . 0 9 1  
0 . 6 1 9  
0 . 5 9 3  
0 . 5 2 9  
0 . 5 0 0  
0 . 4 7 0  
0 . 4 0 5  
0 . 3 3 3  
0 . 2 8 0  
C r a i g  W a l k e r  
D a n  L a V e i n e  
M i k e  N a d e a u  
A n d y  L a V e i n e  
M a r c  W a i t s  
P h i l  N e l s o n  
D a n i  R o s e  
B r y c e  M a r t i n  
G r e g  P f l e g e r  
l a n  R e s c h k e  
G o a l s  A g a i n s t  A v g .  ( 1 0 +  g a m e s )  S h u t o u t s  
J e f f  N e l s o n  
C u r t i s  S e l b y  
J a s o n  K o o p  
T o d d  W i l l i a m s  
S t e v e  M i k e l s o n  
0 . 9 2 1  
1 . 0 3 4  
1 . 2 9 0  
1 . 6 9 0  
2 . 9 0 0  
J e f f  N e l s o n  
J a s o n  K o o p  
C u r t i s  S e l b y  
T o d d  W i l l i a m s  
C h r i s  W o o d  
0 . 5 6 8  
0 . 5 0 6  
0 . 4 7 6  
0 . 4 5 7  
0 . 4 1 0  
0 . 3 3 3  
0 . 3 3 3  
0 . 3 0 9  
0 . 2 9 9  
0 . 2 8 2  
3 4  
2 8  
7  
3  
2  
B R U I N  M E N ' S  S O C C E R  
G a m e s  P l a y e d  
M a r c  W a i t s  8 3  
D a n  L a V e i n e  8 1  
i a n  R e s c h k e  7 8  
J a i  C o o k  7 7  
G r e g  P f l e g e r  
7 7  
J a s o n  M e y e r  7 6  
S t e v e  S t e r h a n  7 6  
P h i l  N e l s o n  7 5  
J a s o n  K o o p  
7 4  
A n d y  L a V e i n e  7 0  
A s s i s t s  
D a n  L a V e i n e  4 1  
M a r c  W a i t s  3 4  
A n d y  L a  V e i n e  3 2  
M i k e  N a d e a u  
3 0  
P h i l  N e l s o n  2 5  
G r e g  P f l e g e r  2 3  
l a n  R e s c h k e  2 2  
C r a i g  W a l k e r  2 1  
B r y c e  M a r t i n  
2 1  
J a s o n  M e y e r  
1 6  
A L L - T I M E  
T O P  1 0  
G o a l s  
D a n  L a V e i n e  
G r e g  P f l e g e r  
M i k e  N a d e a u  
M a r c  W a i t s  
A n d y  L a V e i n e  
l a n  R e s c h k e  
P h i l  N e l s o n  
D a n i  R o s e  
T r e v o r  S m i t h  
C r a i g  W a l k e r  
P o i n t s  
D a n  L a V e i n e  
G r e g  P f l e g e r  
M a r c  W a i t s  
M i k e  N a d e a u  
A n d y  L a V e i n e  
l a n  R e s c h k e  
P h i l  N e l s o n  
C r a i g  W a l k e r  
B r y c e  M a r t i n  
D a n i  R o s e  
1 3 0  
8 4  
3 9  
3 9  
3 7  
2 6  
2 1  
1 8  
1 6  
1 5  
3 0 1  
1 9 1  
1 1 2  
1 0 8  
1 0 6  
7 4  
6 7  
5 1  
4 9  
4 8  
GFC 1995 
MEN'S SOCCER STATISTICS 
RECORD 
Conference 
PLAYER 
Joe Crown 
Justin R1vard 
lan Reschke 
Phil Nelson 
Josh Turpen 
Wade Fleming 
Chad Pohlman 
Jeff Wells 
Mike Moody 
Nick Harmon 
Steve Sterhan 
Tommy Kolodge 
Ryan Gwaltney 
Erik Sorensen 
Greg Shaffer 
Aaron Jaramillo 
Mike Nadeau 
Others 
TOTAL 
KEEPER 
Curtis Selby 
Jeff Gillespie 
Chris Wood 
TOTAL 
WIN 
16 
10 
GAMES 
21 
13 
21 
20 
21 
21 
14 
18 
13 
19 
18 
20 
21 
19 
21 
9 
14 
7 
21 
GAMES 
19 
0 
3 
21 
LOSS TIE 
5 0 
2 0 
GOALS GPG 
3 0.143 
1 0.077 
1 1 0.524 
5 0.250 
2 0.095 
1 0.048 
0 0.000 
1 0.056 
0 0.000 
4 0.211 
0 0.000 
1 0.050 
1 0.048 
3 0.158 
4 0.190 
2 0.222 
1 0 0.714 
1 0.143 
50 2.381 
GA GAPG 
20 1.034 
0 #DIV/0! 
2 0.857 
22 1.015 
PCT. 
0.762 
0.833 
ASSISTS APG 
0 0.000 
0 0.000 
6 0.286 
3 0.150 
7 0.333 
4 0.190 
2 0.143 
1 0.056 
0 0.000 
2 0.105 
0 o.ooo· 
0 0.000 
0 0.000 
1 0.053 
4 0.190 
1 0.111 
4 0.286 
1 0.143 
36 1.714 
SAVES SVPG 
87 4.579 
0 #DIV/0! 
9 3.000 
96 4.571 
11/5/95 
GF GA 
50 22 
37 1 0 
POINTS PPG 
6 0.286 
2 0.154 
28 1.333 
1 3 0.650 
1 1 0.524 
6 0.286 
2 0.143 
3 0.167 
0 0.000 
1 0 0.526 
0 0.000 
2 0.100 
2 0.095 
7 0.368 
1 2 0.571 
5 0.556 
24 1.714 
3 0.429 
136 6.476 
MIN SHUTOUTS 
1740 
0 
210 
1950 
7 
0 
2 
9 
r • .L 
STATISTICS 
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1995 NAIA MEN'S SOCCER FINAL STATISTICS 
Individual Goals Per Game 
Name, Class. Position, School Games Goals Average 
, . Bryce Morrow, Fr, F, East Texas Baptist 18 33 1.83 
2. Kerwin Johnson. Jr. F, Incarnate Word TX 22 33 1.50 
3. Frantz Jean-Charfes. Sr. F. Bloomfield NJ 23 34 1.48 
4. Oliver Roth, Jr. F. Birmingham-Sotnhem AL 24 35 1.46 
5. Marcelo Galvao, Sr. F. Judson ll 28 36 1.29 
Virgis Zuromskas, Jr. F. St. Xavier ll 17 22 1.29 
7. Daniel Sinohui, So, F. U.S. International CA 11 14 1.27 
e. Dean Joseph, Jr, F, Tiffin OH 19 24 1.26 
9. Andreas Hansson, Fr, F, Green Mountain VT 19 23 1.21 
Gary Gonsalves. Sr. F, Banlesvllle Wesleyan OK 19 23 1.21 
11. Benedikt Bjamason, Fr. F. Caldwell NJ 16 19 1.19 
Holger Schneidt. Sr. MF, Birmingham-Southern AL 21 25 1.19 
13. Thomas Andreasen, Fr, F, Rockhurst MO 22 2S 1.18 
Anthony McSorley. Sr. MF, Bloomfield NJ 22 26 1.18 
15. Jason Nidiffer, So, F, Clayton State GA 18 20 , . 1 1 
16. J.D. Thomas, So, F, St. Edward's TX 22 24 1.09 
17. Bryan Hill. So. F, New England ME 14 15 1.07 
18. Brandon Shannon. Sr, F, Covenant GA 16 17 1.06 
19. Jeff Boettiger. Sr. F, Austin College TX 19 20 1.05 
20. B.J. long. Jr. F. Tusculum TN 23 24 1.04 
TOTALS lEADER(S): 36, Marcelo Galvao. Judson ll 
Individual Assists Per Game 
Name, Class, Position, School Games Assists Average 
1. Travis Erikson. Sr. F. Whitman WA 12 27 2.25 
2. Brandon Wright, Fr. MF /F. Whitman WA 12 19 1.58 
3. Frantz Jean-Charles, Sr. F. Bloomfield NJ 23 34 1.48 
4. Adam Heaslewood. Jr. MF. Husson ME 17 24 1.41 
5. Anthony McSorley, Sr. MF. Bloomfield NJ 22 30 1.36 
6. Holger Schneidt, Sr. MF. Birmingham-Southern Al 21 25 1.19 
7. Tim Chestney, Jr, MF.Incarnate Word TX 23 26 1.13 
8. Jonas Beijer, So, MF. Tri-State IN 23 25 1.09 
9. Jason O'Connell, Jr, MF. Westminster PA 15 15 1.00 
Juan Tamayo. Jr. F. St. Xavier IL 17 17 1.00 
11. Marcelo Galvao, Sr. F. Judson ll 28 27 0.96 
12. Josh Friday. Jr. MF /F. St. Scholastics MN 16 15 0.94 
13. Jakob Lorentzen, Sr, F. lynn Fl 21 19 0.90 
14. Gunther Rued, S, F, Goldey-Beacom DE 18 16 0.89 
15. Kerwin Johnson, Jr, F, Incarnate Word TX 22 19 0.86 
16. OliVer Roth. Jr. F. Birmingham-Southern AL 24 20 0.83 
17. Douglas Duncan, Jr, MF, Life GA 22 18 0.82 
George Stolar, So. MF, Banlesville Wesleyan OK 22 18 0.82 
Ada Greenwood, Jr. MF. Dominican CA 17 14 0.82 
20. Ryan Kruse. Sr. F, Benedictine KS 15 12 0.80 
TOTALS LEADEA(S): 34, Frantz Jean-Charfes, Bloomfield NJ 
1995 NAIA Men's Soccer Final Statistics, Page 2 
Individual Points Per Game 
Name, Class, Position, School Games Goals Assists Points Average 
1. Framz Jean-Charles. Sr. F, Bloomfield NJ 23 34 34 102 4.43 
2. Bryce Morrow. Fr. F, East Texas Baptist 18 33 6 72 4.00 
3. Kerwin Johnson, Jr. F. Incarnate Word TX 22 33 19 85 3.SS 
4. Oliver Roth, Jr, F, Birmingham-Southern AL 24 35 20 90 3.75 
5. Anthony McSorley, Sr. MF, Bloomfield NJ 22 26 30 82 3.73 
6. Holger Schneidt. Sr. MF. Birmingham-Southern AL 21 25 25 75 3.57 
7. Marcelo Galvao. Sr. F. Judson IL 28 36 27 99 3.54 
8. Adam Heaslewood. Jr. MF, Husson ME 17 15 24 54 3.18 
Virgis Zuromskas, Jr. F, St. Xavier IL 17 22 10 54 3.18 
10. Andreas Hansson. Fr. F. Green Moumain VT 19 23 14 60 3.16 
1 1. Thomas Andreasen. Fr, F. Rockhurst MO 22 26 14 66 3.00 
Jason Nidiffer. So, F. Clayton State GA 18 20 14 54 3.00 
13. Bryan H~l. So, F, New England ME 14 15 11 41 2.93 
14. Daniel Sinohui. So, F, U.S. International CA 11 14 4 32 2.91 
15. Brandon Shannon. Sr. F. Covenant GA 16 17 11 45 2.81 
16. Dean Joseph, Jr, F. Tiffin OH 19 24 5 53 2.79 
17. Jakob Lorentzen, Sr, F, Lynn FL 21 19 19 57 2.71 
18. Benedikt Bjamason. Fr. F. Galdwell NJ 16 19 5 43 2.69 
19. Gary Gonsalves, Sr, F, Bartlesville Wesleyan OK 19 23 5 51 2.68 
20. Ada Greenwood, Jr, MF, Dominican CA 17 15 14 44 2.59 
TOTALS LEADER(S):102, Frantz Jean-Charles, Bloomfield NJ 
Individual Goals Allowed Per Game 
Name, Class, School Games Shutouts Savas Goals Average 
1. Magnus Haglund. Sr. Tri-State IN 25 16 63 9 0.36 
2. Joshua Verville, So. Maine-Farmington 13 10 61 6 0.46 
3. Marcus Torres, Jr, Lee TN 20 2 63 10 0.50 
4. James Parker, Fr, East Texas Baptist 17 8 45 11 0.65 
5. Blair Quinn, Jr, Rockhurst MO 26 18 113 18 0.69 
6. Ed Jelic, Sr, Castleton State VT 18 9 118 13 0.72 
7, Greg Allen, So. Baker KS 22 11 120 16 0.73 
8. Jon Jonsson. Sr. Flagler FL 12 7 75 9 0.75 
9. John Murray, Jr. Lynn FL 17 7 59 14 0.82 
10. John Tyre, So, Park MO 18 6 90 15 0.83 
Brett Mcintosh, Sr, Missouri Baptist 18 7 127 15 0.83 
12. Robert Connaghan, Jr. Bloomfield NJ 23 12 149 20 0.87 
13. Stephen Hoogerwerf, So, WHiiam Carey MS 21 9 110 19 0.90 
14. Kevin Morrison. Jr, Incarnate Word TX 21 3 56 20 0.95 
1!i. Greg VInson, Sr, Birmingham-Southern AL 25 13 168 26 1.04 
16. Curtis Selby. Fr. George Fox OR 19 7 87 20 1.05 
17. Christopher Ewing. Fr. Dominican CA 17 8 78 18 1.06 
18. Jay Bednar, Jr. Kansas Newman 24 8 140 26 1.08 
19. Eric Hufnagle, Jr, Green Mountain VT 18 6 115 20 1.11 
20. Nick Vorberg, So. Pacific OR 19 5 104 22 1.16 
TOTALS LEADER(S): 6, Joshua Verville, Maine-Farmington 
-· ........... ~~ .L.L.o--'---,.1 II 
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1995 NAIA Men's Soccer Final Statistics. Page 3 
Team Goals Per Game 
School Games Shots Goals Average 
1. Incarnate Word TX 23 584 136 5.91 
2. Bloomfield NJ 23 412 134 5.83 
3. East Texas Baptist 22 NA 110 5.00 
4. Birmingham-Southern AL 25 383 112 4.4S 
5. Tri-State IN 25 350 109 4.36 
6. Judsonll 28 NR 115 4.11 
7. Rocky Mountain MT 27 588 108 4.00 
8. LeTourneau TX 23 NA 89 3.87 
9. Lindsey Wilson KY 26 567 99 3.81 
10. Austin College TX 20 294 76 3.80 
11. Lynn FL 21 372 n 3.67 
12. Dominican CA 17 260 62 3.65 
13. Goldey-Beacom DE 19 309 65 3.42 
14. McKendree IL 22 297 73 3.32 
15. WestmontCA 25 411 81 3.24 
16. FlaglerFL 13 171 42 3.23 
17. Midwestern State TX 27 545 86 3.19 
18. Husson ME 17 350 54 3.18 
19. Lee TN 23 274 72 3.13 
Maine-Farmington 15 310 47 3.13 
TOTALS LEAOER(S}:136, Incarnate Word TX 
Team Goals Allowed Per Game 
School Games Shots Goals Average 
1. Maine-Farmington 15 107 7 0.47 
2. Tri-State IN 25 96 12 0.48 
3. Aocky Mountain MT 27 135 18 0.67 
4. BakerKS 22 165 16 0.73 
5. Castleton State VT 19 139 16 0.84 
Missouri Baptist 19 133 16 0.84 
7. ParkMO 20 204 17 0.85 
8. Bloomfield NJ 23 174 20 0.87 
Lee TN 23 187 20 0.87 
10. Westmont CA 25 204 22 o.aa 
11. William Carey MS 22 160 20 0.91 
12. Flagler FL 13 91 12 0.92 
13. Lynn FL 21 178 21 1.00 
CovenantGA 16 NR 16 1.00 
Benedictine KS 20 213 20 1.00 
16. Lindenwood MO 24 345 25 1.04 
17. George Fox OR 21 172 22 1.05 
Green Mountain vr 19 132 20 1.05 
East Texas Baptist 22 NR 23 1.05 
20. Dominican CA 17 NR 18 1.06 
TOTALS LEAOER(S): 7, Maine-Farmington 
NR - Not Reported 
• NAIA • 
